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Arkivar Thisets Samlinger til den danske Adels Historie1).
Af Axel Linvald.
Som Regel er Historikeres efterladte Samlinger vanskelige at
benytte og kun sjældent til virkelig Gavn for Forskningen. Hvis
de ikke — som Allens — bestaar af fuldstændige og nøjagtige Af¬
skrifter af Akter i udenlandske Arkiver og Biblioteker og saaledes
nogenlunde erstatter Savnet af Originalerne, vil Benyttelsen af
dem kun altfor ofte vise sig lidet tilfredsstillende. Ordnet efter
Synspunkter, som ikke kendes, ekscerperet for særlige Formaal
og ofte utydelig skrevet, med Forkortelser i Indhold og Kilde¬
angivelse, som kun den oprindelige Samler er fuldt fortrolig med,
vil de næsten altid hos senere Benyttere fremkalde en Følelse af
Usikkerhed. Da Forskere i Almindelighed ordner deres Optegnelser
efter Indhold, ikke efter Kildegrupper, er det tillige vanskeligt at
overse Samlingernes Begrænsning og større eller mindre Fuld¬
stændighed.
Arkivar Thisets Samlinger til den danske Adels Historie, som
hans Enke Fru Olivia Thiset i 1917 har skænket Rigsarkivet, kan
vel heller ikke siges fri for alle Mangler, som i Folge Forholdenes
Natur hæfter ved slige Optegnelser, men mærkes dog af dem i be¬
tydelig ringere Grad, end det ellers er almindeligt. Ved personal-
historiske Samlinger er Synspunktet paa Forhaand givet. Ordnet
efter Slægter og indenfor disse grupperet i alfabetisk Orden om
de enkelte Personer, ved disse samlet i kronologisk Rækkefølge,
vil man altid med Lethed kunne finde Oplysningerne om vedkom¬
mende Person eller Slægt, som Undersøgelsen gælder. Den Om¬
hyggelighed, Orden og Skønhedssans, som prægede alt, hvormed
Thiset havde at gøre, kendetegner ogsaa hans Samlinger. Skrevet
med den smukkeste Haandskrift er de let læste og overskuelige
for enhver; de anvendte Forkortelser i Tekst og Kildehenvisninger
frembyder forholdsvis faa Vanskeligheder for den, for hvem Adels¬
historie og overhovedet Arbejde med historisk Materiale ikke er
ensbetydende med Opdagelsestogter i et ukendt Farvand. At
Omordninger af forskellige Arkivgrupper, foretaget i Tider, efter
at Thiset havde gennemgaaet dem, har ødelagt adskillige Hen-
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visninger, vil Thiset ikke kunne gøres ansvarlig for. Med Arkivets
Hjælpemidler til Raadighed vil man vel ogsaa i paakommende
Tilfælde være i Stand til at raade Bod derpaa. Thisets Nøjagtighed
borger for, at Arbejdet med at iinde Vejen fra hans Ekscerpter til
Originalerne — som det altid er slige Samlingers væsentligste Be¬
tydning at lette — ikke bliver vanskeliggjort ved Unøjagtigheder,
som skyldes Samleren.
I sin foreliggende Skikkelse omfatter Samlingen Thisets Op¬
tegnelser med Undtagelse af hans originale Segltegninger og Vaaben-
afbildninger til Adelsaarbogen. Den falder i 3 Grupper, saa vidt
man kan dømme, i Hovedsagen opstaaet til forskellige Tider.
Første Afdeling, bestaaende af 16 Pakker i Folio, er den ældste
og for Størstedelens Vedkommende anlagt i 70'erne og Begyndelsen
af 80'erne, vistnok væsentlig paa Grundlag af Slægtebøger, ældre
Samlere som Klevenfeldt og endelig den trykte Litteratur. Ind¬
holdet bestaar af mere eller mindre udarbejdede Stamtavler,
Vaabentegninger og Vaabenbeskrivelser samt Oplysninger om
Familiernes enkelte Medlemmer. En Del af Stamtavlerne synes
affattet, i hvert Fald fortsat i Aarene efter denne Gruppes øvrige
Tilblivelse. I ydre Henseende er denne Afdeling Samlingens smuk¬
keste — hver af Slægterne er samlet i et Omslag, forsynet med
Vaabentegning —, med Hensyn til Kildematerialets Omfang den
mindst værdifulde.
Anden Afdeling bestaar af løse Sedler i Oktav, ordnet i 25
Kapsler og med — en ikke helt fuldstændig — Fortegnelse over
Kilderne. For denne Gruppes Vedkommende bestaar de af trykte
Bøger samt en Del af Rigsarkivets Samlinger: forskellige Arkiv-
registraturer, »Hyldinger«, Danske Kancellis Kopibøger, Personal-
historisk Samling paa Papir, Indkomne Breve til Danske Kancelli,
etc. etc., altsaa væsentlig Samlinger udenfor Diplomerne. Inden¬
for denne Gruppe findes en lille Afdeling, ordnet alfabetisk efter
Realia (fra »Adelsprivilegier« til »Ægteskab«) og med en enkelt
topografisk Optegnelse »Hads Herred« med talrige Kildehenvis¬
ninger.
Tredje Afdeling, bestaaende af Sedler i mindre Format og
nu ordnet i 22 store Kasser, er Samlingens kvalitativt og kvantita¬
tivt værdifuldeste Gruppe. Som det er Thisets største Fortjeneste
at have gennemarbejdet navnlig Rigsarkivets Samlinger af Perga-
mentsbreve og gennem deres Indhold og Segl at have givet Adels-
forskningen et langt sikrere Grundlag end de gamle Slægtebøgers
ofte fantastiske Opgivelser, maa ogsaa den Del af Samlingerne blive
den betydeligste, som indeholder Ekscerpterne af Rigsarkivets
og Universitetsbibliotekets Diplomer. En — heller ikke fuldstændig
— Fortegnelse over Kilderne viser imidlertid, at Grænsen mellem
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denne og foregaaende Afdeling er flydende. Saaledes findes anført
foruden Diplomerne Rentekammerets Resolutionsprotokoller, Akter
i det norske Rigsarkiv, i Arkiverne paa Lindau og Ravnholt. Om
Ordningen af de enkelte Ekscerptsedler gælder det, at de er lagt
under en af de Personer, som er nævnt i vedkommende Brev,
medens der for andre Personer, som omtales i samme Brev, findes
Sedler, der henviser til den, under hvis Navn Ekscerptet er an¬
bragt. Ogsaa i denne Gruppe findes et lille Antal Sedler vedrørende
Hads Herred og Lokaliteter inden for dette.
Thisets efterladte Samling danner et Sidestykke til Kleven-
feldts og Voss'. I Omfang kan den kappes med dem, i indre
Værd maaler den Udviklingen i den Tid, som er forløbet siden
da. Selv om kun en hyppig og omfattende Brug vil være i
Stand til helt at oplyse Omfanget af det benyttede Kildemateriale,
kan det dog med Sikkerhed skønnes; at den for al senere Adels-
forskning vil være ikke alene et frugtbart Udgangspunkt, men
ogsaa til Nytte paa mere fremskredne Stadier af Studierne. En
Forsker, som af de tre Grupper samler de Dele, der er af Betyd¬
ning for hans Emne, vil paa den letteste Maade faa Anvisning paa
det samme Materiale, som stod til Thisets Raadighed. For Tiden
før 1660 vil det sikkert i alt væsentlig være udtømmende — Op¬
lysninger fra Ligsten har Thiset dog som bekendt kun i ringe Grad
benyttet — og for Tiden derefter vil det indeholde en Række Med¬
delelser, som man ellers kun med Vanskelighed vilde kunne naa
frem til. Selv om meget af Stoffet er benyttet i Adelsaarbogens
forskellige Aargange, kan det ikke være andet end, at Materialet
ogsaa for de Slægter, hvis fuldstændige Stamtavler er optaget i
dette Værk, er adskillig fyldigere, end det har kunnet finde Plads
indenfor dettes Rammer; hvor meget større Betydning Samlingen
vil have for Studiet af de Slægter, hvis Stamtavler ikke er meddelt
i Adelsaarbogen, behøver ikke at siges. Som Samlingen foreligger
— smukt ordnet og opstillet i et særligt Skab i Rigsarkivet — vil
den sikkert vise sig af betydelig Værdi for den fremtidige Adels-
forskning. Fru Thiset fortjener Tak for, at den er bleven offentlig
tilgængelig.
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